



MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
Ulllilflltttt11!11!11111it~llllJ~lllilJ~llllfHllf1'1111111H 
J. 65/78 
Regler for tilskott til kondemnering av eldre, uhensiktsmessige 
industritrålfartøyer. (Fastsatt av Fiskeridepartementet den 
9. juni 1978) 
1. Av midler stilt til rådighet kan Statens Fiskarbank inntil 
videre yte tilskott til kondemnering av eldre, uhensikts-
messige trålfart.Øyer (skrog og motor, eller skrog alene) 
som driver industritrålfiske. 
Tilskott ytes ikke til fartøyer og motorer som er påført 
skade som dekkes av forsikring. 
2. Kondemneringstilskott kan ytes til kondemnering av fartøy 
som etter målebrevet har en kjenningslendge på 30 fot eller 
mer, og som har vært i vedkorr.rnende søkers eie i minst 3 år. 
Det skal ikke være til hinder for å gi tilskott at fartøyet 
i løpet av de siste 3 år er overtatt av den tidligere eiers 
barn, barnebarn eller ektefelle. 
For å kunne vtes konc1enu1eringstilsk:o·tt m.Æi fa~rtøyets ald,er 
være minst 20 år for stålfartøyer og 15 år for trefart.øyer. 
Fartøyet må hvert av de siste 3 kalenderår ha hatt minst 50% 
av samlet inntekt fra fiske etter tobis, øyepål, kolmule og 
eventuelt i kombinasjon med lodde, dog må denne delen av 
inntekten ikke for noen av årene være mindre enn kr. 150.000,-, 
Når fartøyets alder eller tilstand for øvrig tilsier at der 
bør kondemneres, skal bestemmelsene under punkt 2, 1. ledd 
Om eiert.iden ikke ·væi~e til hinder for at f21r"L:Øy overtatt på 
tvangsauksjon av S·tate!1s Fiskarban]c eller ar1dI."e banker 
kondemneres 1ned tilskott etter d:Lsse J:.-egler- ~ 
3" Tilskott til kondt~rnnerin.g av~ rnotor k.ar1 g·is i forbindelse 
med J~ondemnerin~_:r 2,;1 sk.1-oget 11å.r w.o·tore~1 er o-\ler· 12 å.t~ garnmel" 
4" Kondenmeringstils~:ott kan. yt.es et.ter ft;:'>lgende satser: 
Med inntil kr. 1300 pr. tonn for fartøyer under 30 br. reg.tonn. 
Med inntil kr. 1500 pr. tonn for fartv"lyer fra og med 30 og 
opptil 40 BRT. 
Med inntil kr. 1.900 pr. tonn for fartøyer fra og med 40 og 
opptil 80 BR'f'. 
Med inntil. kr. 2050 pr. tonn for fartøyer over 80 BRT. 
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Disse satsene gjelder bare skrog: Kondemneres motoren 
sammen med skroget, kan satsene økes med inntil 15%. 
Tilskott for et enkelt fartøy med motor kan ytes med inntil 
kr. 500.000. 
5. Kondemneringstilskottet skal så langt det rekker, dekke 
rettsbeskyttet pantegjeld på det kondem.nerte fartøy med 
mindre denne overføres til annet driftsmiddel eller pante-
haveren frafaller sitt krav. 
6. Om tilskott skal ytes avgjøres i det enkelte tilfelle av 
Statens Fiskarbank, som også fastsetter tilskottenes størrelse 
og står for utbetalingen. Banken kan sette nærmere vilkår 
for de tilskott som gis. Tilskott til fartøy overtatt av 
Statens Fiskarbank, kan bare gis med Fiskeridirektørens 
samtykke. 
Dersom tilskottet nyttes i strid med fastsatte vilkår, 
kan det k.reves tilba.kebetalt~ 
7. søknad om tilskott sendes gjennom fiskenemnda i søkerens 
hjemstavnskorm:nu.ne på fastsatt skjerna~ Med søknaden skal følge: 




Når tilskott søke~ nyttet til 
eller fangstfartøy, som søkes 
dessuten vali_g lånesøknad med 
d) Erklærir1g fra s~tiker oro. at han 
konsesjon til slikt fiske som 
ledd. 
ir1vestering i nytt fiske-
belånt i Fiskarbanken, skal 
t.ilhørende dokumenter vedlegges. 
er villig til å oppgi sin 
nevnt under punkt 2, tredje 
e) Dokumentasjon av sarnlet inntekt. fra fis1~e som nevnt under 
punkt 2, tredje ledd. 
8. Fiskenemnda lar holde synfaring over det gamle fartøyet ved 
Fiskarbankens faste takstner:i.nd i ko:m1nun.ena Fiskenemnda gir 
sin uttalelse: 01n søk:naden. på fastsa.tt skjema og sender denne 
sammen n1ed s.2•nfarirtgsr2pport: oq andre dokumenter til 
Fiskarbanken. 
9" I den utstrel::nir~r~; tiJ_skottet skal dekke pantegjeld.en utbe.tales det 
direkte til pante}.:.:.reditor~ FØr 1Jtbetaling a.v kon·dem,.'1.erings-
tilskott kan fi.nne sted rnå det legges frarn: 
a) Erklæring fra lensrnann,lpoliti Offi at skroget, eventuelt 
med Inotoren, er ti11ir~tetgjort. 
b) Stadfesting fra merkelovens tilsynsmann om at fartøyet 
er utmeldt av !:'eg isteret over merker:)lik:tige fisk:efartØJrer ~ 
c) For fartøyer O'iler 25 brette) tonn de.ss11t.en stadfesting fra 
Skipsregisteret cm at fartøyet er strøket i Skipsregisteret" 
Konsesjonsdok11mentet skal \rære sendt t.:..:·~ Stater1s. Fiskarbank. for 
videresendelse til Fiskeridirektøren, jfr. § 1, fjerde ledd i 
lov av~ 20~ &F1 ril 1951. orr~ fisk_e rned trå.l. 
For ø~,,,rrig J.:::li:c 1"--.i.sL2.rb.:1nker~s '/C-Irllige re·:Jler fnr utbet::.ali.ng av 
lån v~iledende også for utbetaling av ~ilskottene. 
10. Disse regler trer i ]:raft fra 27. juni 1978. 
Ordningen admin.istreres a'l Sta teri.s F i.skarbank~ 
En gjør søkerne orn 1-condemneri.ng-stilskott cpp1nerksorn på at om de 
kondemnerer f a.rtø·vene sine" roen ønst_e:r å :E~ k.onses j on til sa:m.i.11e 
fiske igjen, ved ~ventuelle tildelinger stilles på lik linje 
med andre søkere. En viser her scesielt til § 1, fjerde ledd 
i lov av 20. anril 1951 om fiske ~ed trål, oq § 8 i midlertidige 
forskrifter 01n~ tildeli.no a.': til~i_a-;:elsr,:. til å- dri·ve fiske med 
trål, fastsatt ved lccnqel resol11~jan av 28. april 197Bm 
